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DAFTAR ISI 
 
 
UPAYA MAJLIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH (DIKDASMEN) 
DAERAH KOTA MEDAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS SEKOLAH 
DASAR DAN MENENGAH MUHAMMADIYAH 
Faizal 
 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA SUAP 
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI 
Hidayat 
 
DUKUNGAN SOSIAL ORANGTUA DALAM MENGIKUTSERTAKAN 
ANAKNYA BERLATIH DI KRAKATAU TAEKWONDO KLUB MEDAN 
Indah Verawati 
 
PENERAPKAN MODEL PEMBELAJARAN TWO STAY TWO STRAY DENGAN 
MENGGUNAKAN MEDIA VISUAL DALAM MENINGKATKAN HASIL 
BELAJAR AKUNTANSI SISWA KELAS XI SMK SWASTA PAB 8 SAMPALI 
TAHUN AJARAN 2016/2017 
Khairul Alam, Faisal R. Dongoran 
 
PHRASEOLOGY IN AIR TRAFFIC CONTROLLER’S COMMUNICATION 
Khairunnisa Br. Batubara 
 
PENGARUH DETERMINAN PERAN DOSEN TERHADAP  MUTU PERGURUAN 
TINGGI SWASTA DI KOTA MEDAN 
Lilik Hidayat Pulungan, Elfrianto 
 
PENGARUH KOMPENSASI DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA 
(Studi terhadap Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
Sumatera Utara) 
Muhammad Arifin 
 
KONFLIK ANTARA AL-‘URF (HUKUM ADAT)  DAN HUKUM ISLAM DI 
INDONESIA 
Nurul Hakim 
 
PERAN MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM MENERBITKAN SERTIFIKAT HALAL 
PADA PRODUK MAKANAN DAN KOSMETIKA 
Sheilla Chairunnisyah 
 
PELABELAN GRACEFUL DAN PELABELAN RHO TOPI  PADA GRAF 8-
BINTANG DENGAN C3 UNTUK n GENAP 
Zulfi Amri, Tua Halomoan Harahap 
 
 
 
 
